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" This presentation was one of four seminars given in June and July 2009 at IBICT, Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (The Brazilian Institute for Information in Science and Technology), Rio de 
Janeiro, where Professor Caroline Haythornthwaite was a guest of the institute. 
" Caroline extends her thanks for the invitation, visit and local support to 
 Celia Ribeiro Zaher, Coordenadora de Ensino e Pesquisa, C&T da Informação, IBICT for arranging this 
visit. 
 Professora Gilda Olinto for intellectually entertaining hours as we worked to translate my slides into 
Portuguese, as well as her full support of my needs while in Rio.  
 Selm a Santiago for administrative support before, during and after the sem inars
 Ingrid and M arcia for helping make things easier in many ways
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" 29 de junho de 2009 (segunda­feira): REDES SOCIAIS ON­LINE 
 Abertura 
 Celia Ribeiro Zaher ­ Coordenadora de Ensino e Pesquisa, C&T da Informação, IBICT
 Um berto Trigueiros ­ Diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, ICICT/FIO­CRUZ, Inesita Soares de 
Araújo,Coordenadora do Programa de Pós­graduação em Informação e Comunicação em Saúde, FIO­CRUZ 
 Palestrantes
 Caroline Haythornthwaite ­ University of Illinois at Urbana­Champaign, EUA
 Gilda Olinto, IBICT 
 Coordenadora de M esa ­ Paula M aria Abrantes Cotta de M ello , Coordenadora do SIBI (Sistema de Bibliotecas e Informação)/UFRJ
" 02 de julho de 2009 (quinta­feira) : APRENDIZAGEM , CONHECIM ENTO E REDES SOCIAIS 
 Palestrantes 
 Caroline Haythornthwaite ­ University of Illinois at Urbana­Champaign, EUA
 Jaqueline Leta, UFRJ 
 Coordenador de M esa ­ Aldo de Albuquerque Barreto, IBICT
" 07 de julho de 2009 (terça­feira): EM PREENDEDORISM O E REDES SOCIAIS
 Palestrantes
 Caroline Haythornthwaite ­ University of Illinois at Urbana­Champaign, EUA
 João Aprigio Guerra de Almeida, Instituto Fernandes Figueira, FIO­CRUZ 
 Coordenadora de M esa ­ Ludmila Cavalcante, UFRJ 
" 9 de julho de 2009 (quinta­feira): REDES SOCIAIS E ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 
 Palestrantes
 Caroline Haythornthwaite ­ University of Illinois at Urbana­Champaign, EUA
 Regina M aria M arteleto, IBICT ­ ICICT/FIO­CRUZ 
 Coordenador de M esa ­ Nilton Bahlis dos Santos, FIO­CRUZ
Redes de com putadores = Redes Sociais
" W here computer networks  connect 
people, they support social networks
 Fully online interpersonal 
relationships and online support 
for offline relationships
 Fully online communities and 
online support for geographically­
based communities  
" Relationships and communities 
organized around
 W ork, interest, inquiry, family, 
health, play
 Personal interests and concerns
" Quando redes de computadores 
conectam pessoas, eles também 
apoiam redes sociais
 Relações pessoais somente online e 
apoio online para relações offline
 Comunidades somente online e 
apoio online para comunidades com 
base geográfica
" Relações e comunidades 
organizadas em torno de
 Trabalho, interesse, pesquisa, 
família, saúde, lazer 
 Interesses e preocupações pessoais
Com unidade com o rede
" Community Lost
 Loss of the village ideal
" Community Saved
 Rediscovery of local community in the 
towers of urban living
" Liberated or Networked Community 
(W ellman)
 Based on the concept of social networks, 
with a focus social connections rather than 
geographic co­location
 Place independent, liberated from 
geography
 Personal com m unities sustained through 
communication and travel
" Online or Virtual Community
 Liberated from geography, sustained 
through technology
" Comunidade perdida
 Aldeia ideal perdida 
" Comunidade salva
  Redescoberta nas torres da vida urbana
" Comunidade em rede (W ellman)
 Baseada no conceito de redes sociais
 Liberada da geografia
 Baseada na com unidade pessoal 
" Online / Virtual Comunidade
 Liberada da geografia, dependente da 
tecnologia
Redes com o com unidades
" Online communities are accepted 
and used by community members in 
ways that match offline 
communities
 Group defined and monitored 
practices, rules of conduct, topic of 
interaction, language
 Interpersonal self­disclosure, 
emotional support
" Create new connections across 
distributions in geography and tim e
" Provide support for existing 
connections when separated
" Comunidades online são aceitas e 
usadas por membros da comunidade 
e ajustadas às comunidades offline
 Práticas, regras de conduta, 
assuntos de interação definidos e 
monitoradas pelo grupo
 Auto­exposição e apoio emocional 
interpessoal
" Criar novas conexões em tempos e 
lugares diferentes
" Prover apoio para conexões já 
existentes quando estas se separam 
geograficamente
Redes Online
" Questions that have been asked:
 How do we maintain relationships 
online? 
 How are com m unities formed and 
maintained online? Are they ‘as good as’ 
offline communities?
" But now there are new trends
 Commons­based peer production, 
crowdsourcing, participatory culture
" Leading to new questions:
 W hat motivates strangers to contribute to 
online collective?
 W hy are open source initiatives 
successful?
 W hat skills will we need to have to 
participate in the emerging peer 
production world?
" Questões que vinham sendo feitas:
 Como mantemos relações online?
 Como as com unidades são formadas e 
mantidas online? São tão boas quanto 
comunidades offline? 
" Agora há novas tendências
 Produção colaborativa baseada em 
commons, crowdsoursing, cultura 
participativa 
 Levando a novas questões:
 O que motiva estranhos a contribuir para 
uma coletividade online? 
 As iniciativas “open source” bem 
sucedidas?
 Que habilidades necessitamos para 
participar do mundo da produção por 
pares?
Visão geral da palestra de hoje
" Social network basics
" Online relations, ties and 
communities
" New forms of organizing for 
online networks
 From strong tie comm unities to 
weak tie crowds
" Aspectos básicos das redes 
sociais
" Relações online, laços e 
comunidades
" Novas formas de organizar 
redes online
 Das comunidades de laços 
fortes a multiddões de laços 
fracos
Redes Sociais 
" Actors
 Nodes in the network
 Interact and maintain relations 
with each other
" Relations
 Lines in the network
 Connect actors in specific kinds 
of interaction
" Ties
 Lines between actors
 Ties exist between actors who are 
connected by one or more 
relations
" Networks
 W hole configuration 
of ties and actors
" Atores
 Nós nas redes
 Interagem e mantêm relações
" Relações
 Ligações (linhas) nas redes
 Conectam atores em tipos 
específicos de interação
" Laços
 Linhas entre atores
 Laços existem entre atores que 
estão conectados por uma ou 
mais relações
" Redes
 Configuração geral de laços e 
atores
Redes Sociais
" Relations
 Simple and complex
 Instrumental and 
emotional
" Ties
 Thin, light & weak
 Thick, heavy & strong
 Close and far
 Offline and online
" Networks
 Sparse, fragile, temporary, 
dependent on critical nodes
 Robust, solid, enduring, based on 
many nodes, sustaining “social 
capital”
 Co­located and distributed
" Relações
 Simples e complexas
 Instrumentais e emocionais
" Laços
 Finos, leves & fracos
 Grossos, pesados e fortes
 Perto e longe
 Offline e online
" Redes
 Esparsas, frágeis, temporárias, 
dependendo de nós críticos
 Robustas, sólidas, duráveis, 
baseadas em muitos nós, 
sustentando o “capital social”
 Co­locais  e distribuídas
Laços Fracos
" Acquaintances, co­workers, class 
m em bers, friends of friends 
" Relations
 Few types of exchanges
 Instrumental, non­emotional 
content
 Low intimacy
 One­way interactions
 Use few means of 
comm unication
" Strength of W eak Ties …
 Access to different information 
and resources
 But, no obligation to share
" Conhecimentos, colegas de 
trabalhos, amigos de amigos
" Relações
 Trocas restritas
 Conteúdo instrumental, não 
emocional
 Pouca intimidade
 Interações de mão única
 Uso de poucos recursos de 
comunicação
" Força dos laços fracos
 Acesso a informações e recursos 
diferentes
 M as, nenhuma obrigação de 
compartilhamento
Laços Fortes
" Close friends, collaborators, 
colleagues
" Relations
 M any relations, frequent 
interaction
 Emotional and instrumental content
 High level of intimacy, and self­
disclosure
 Reciprocity in exchanges
 Use more means of communication
" Strength of Strong Ties  
 W illing (and obliged to) share 
information or resources
 But, access to same resources
" Amigos íntimos, colaboradores, 
colegas
" Relações
 M uitas e frequentes
 Com conteúdo instrumental e 
emocional
 Intimidade e auto­exposição
 Reciprocidade nas trocas
 Uso de diversos meios de 
comunicação
" Força dos laços fortes
 Desejo e obrigação de compartilhar 
informação e recursos
 M as acesso aos mesmos recursos
De fraco a forte
" Relations
 Number of relations maintained 
increases
 Relational multiplexity
 Relations include social support, self­
disclosure, reciprocity
" Communication
 Number of media used increases
 M edia multiplexity
 Frequency of communication increases
" Actors
 Similarity between actors increases
 Heterophily (different)
 Homophily (similar)
" Relações
 Número de relações mantidas 
aumenta
 M ultiplexidade relacional
 Relações incluem apoio social, 
auto­exposição e reciprocidade
" Comunicação
 Número de meios aumenta
 M ultiplexidade da mídia
 Frequência da comunicação 
aumenta 
" Atores
 Similaridade entre atores aumenta
 Heterofilia (diferente)
 Homofilia (aumenta)
Efeito da rede: laços fortes
" Influence on others
 Strong influence on the behavior of network 
mem bers
" Co­orientation to network values
 A com mon view and commitment to network 
goals and values 
" Generalized reciprocity
 Instead of exchanges just between pairs: 
     A  B
 Resources circulate with a more long­term 
expectation of return: 
A    B    C   …    A
" Social capital
 Resources that exist because of the network, 
e.g., social support, information, capital
" Robust
 Resistance to dissolution
 M ultiple actors who can and do take 
responsibility for the network
" Influência sobre outros
 Forte influência nos membros da rede
" Compartilhamento de valores comuns à 
rede
 Visões semelhantes e comprom isso com 
objetivos e valores da rede
" Reciprocidade generalizada
 Em vez de apenas troca entre pares: A↔B
 Recursos circulam com mais expectativa 
de retorno a longo prazo:
 A→ B→C→ ....→A
" Capital social
 Recursos que existem por causa da rede, 
como apoio social, inform ação, capital
" Robusta 
 Resistência à dissolução
 M últiplos atores que se responsabilizam 
pela rede
Efeitos da rede: laços fracos
" Unbalanced contribution
 Central actors contribute more than others
 Overdependence on a few core actors
" Fragile
 Loss of a major node can lead to the 
dissolution of the network
" Lack of influence
 W eak ties are not an adequate foundation 
for joint action
 Lack trust, common goals
" Lack of social capital
 No return on investment in the collective 
network effort
" Lack of commitment to 
 the overall purpose of the network, and 
others in the network
" Contribuição desequilibrada
 Atores centrais contribuem mais
 Dependência demasiada de poucos atores 
centrais
" Frágil
 Perda de um laço fundamental pode levar 
à dissolução da rede
" Influência restrita
 Laços fracos não propiciam ação coletiva
 Falta de confiança e de objetivos comuns
" Capital social restrito
 Não há retorno ao investimento coletivo 
da rede
" Não há compromisso aos
 Objetivos da rede e às pessoas envolvidas
Expectativas a respeito de redes online
Research and theory predict that 
people who are strongly tied will:
" Adapt existing media, and modify 
new media according to local norms 
(‘reinvention’)
" Establish local rules of behavior 
(‘adaptive structuration’)
" Expand to use new media as they 
appear, and as they fit the 
tasks/exchanges as hand (‘adoption 
of innovations’)
" Exercise social influence on others 
to conform to group use
Teoria e pesquisa predizem que as 
pessoas que estão fortem ente ligadas 
irão:
" Adaptar os meios de comunicação de 
acordo com as normas locais 
(“reinvenção”) 
" Estabelecer regras de comportamento 
locais (“estruturação adaptativa”)
" Absorver as novas media  que são 
adequadas às tarefas e trocas (“adoção 
de inovações”)
" Exercer influência social sobre os 
outros visando conformidade ao grupo
Expectativas a respeito de redes online
Research and theory predict that 
people who are weakly tied will:
" Be passive about contacting each 
other 
" W ait for feedback via one medium 
rather than branch out to another 
medium
" Not add new media to their joint 
use
 NB. Individuals *do*, but not for 
their weak­ties
" Have low social influence on each 
other in use of media
Teoria e pesquisa prevêem as 
seguintes características para as 
pessoas que estão fracam ente 
ligadas:
" São passivas com relação a fazer 
contatos
" Esperam o feedback de um meio de 
comunicação e não buscar outro
" Não acrescentam novo meio de 
comunicação para uso conjunto
 NB. Indivíduos *fazem*, mas não 
para seus laços fracos
" Têm pouca influência social para o 
uso dos meios de comunicação
O que acontece Online?
Argum ents against strong ties
" Computer­mediated communication 
(CM C) cannot convey complex or 
emotional information
 Therefore strong ties cannot build for 
work or personal contact
" CM C does not support the rich variety 
of cues of face­to­face communication
 Therefore intimacy, trust, “real” 
multiplex ties cannot be built
" CM C lacks social controls
 Therefore ‘lawless’ behavior prevents 
successful work and social interaction
Argum entos contra os laços fortes
" Comunicação mediada por computador 
(CM C) não conduz informação 
complexa ou emocional
 Portanto laços forte não se formam para 
trabalho ou contato pessoal
" CM C elimina a rica variedade de dicas 
da comunicação face a face
 Portanto, Intimidade, confiança, laços 
“multiplex” reais não são construídos
" Faltam controles sociais na CM C 
 Portanto, comportamento “sem leis” não 
contribui para relações sociais e de 
trabalho bem sucedidas
O que acontece Online?
Argum ents for strong ties
" People find a way 
 Add emoticons and acronyms, include 
self­disclosure, emotion and social 
support
" People work together
 Groups define common ways of 
communicating online
 Groups determine and manage their own 
rules of conduct
" Build online communities
Argum ents for weak ties
" Connect distributed participants
 Bring in peripheral actors, span time and 
space
" Creates space for distributed 
communities of interest
 W here weak ties can grow into strong 
ones
Argum entos a favor dos laços fortes
" As pessoas acham um caminho
 Emoções, acronismos, expõem sentimentos 
e apoio social 
" As pessoas trabalham juntas
 Grupos definem como se comunicar online
 Grupos determinam e administram suas 
regras de conduta
" Constrõem comunidades online
Argum entos a favor dos lacos fracos
" Conectam participantes que estão 
dispersos 
 Acrescentam atores periféricos, atravessam 
tempo e espaço
" Criam espaço para comunidades que estão 
dispersas 
 Onde laços fracos podem tornar­se fortes
A perspectiva de rede
" Traditional approaches 
aggregate by medium or by 
task, e.g.,
 How one medium  is used 
(email, blogs, twitter)
 How one kind of relationship is 
handled 
 How one category of people 
interact online 
" Network approaches consider
 W ho is talking to whom, about 
what, and via which media
" Abordagens tradicionais 
agregam por meio ou por 
tarefa, por exemplo,
 Como um meio é utilizado 
(email, bogs, twitter)
 Como um tipo de relação é 
tratada
 Como uma categoria de pessoas 
interage online
" Abordagens de rede 
consideram
 Quem fala para quem, sobre o 
quê e através de que meio
M ultiplas redes
" Communication means are plural
 M ultiple media for single and multiple 
use
 Face­to­face and email and texting and 
Orkut and blogs
" Relations are plural
 Single threaded interest groups
 M ulti­threaded buddy networks
" Individuals, in their personal networks 
maintain ties with
 W orlds of work, play, family
 Close friends, colleagues acquaintances, 
and strangers
" Actors differs by 
 Gender, age, country, culture
 W ork status and friendship
 Experience with technology, preferences 
for communication
" M eios de comunicação são plurais
 M ultiplos meios para um único ou múltiplos usos
 Face­a­face, email, texto, orkut, blogs
" Relações são plurais
 Grupos de interesses específicos ligados de um 
único m odo
 Redes de amizades ligadas de múltiplos modos
" Indivíduos e suas redes pessoais mantêm laços 
com
 O m undo do trabalho, do lazer, da família
 Amigos íntimos, colegas, conhecidos e estranhos
" Atores nas redes se distinguem por
 Gênero, idade, país, cultura
 Status no trabalho e am izade
 Experiência com a tecnologia, preferências 
relativas à com unicação
Novas form as de redes online
" So far, attention has been on how to 
maintain strong ties and 
communities
 Networks of similar others, known 
and continuously visible to each 
other, based on multiple kinds of 
interaction multiplex ties, with 
expectations of persistence over 
time
" Now, new network form s are 
em erging based on weak ties 
 Commons­based peer production, 
crowdsourcing, participatory culture
 Centralized efforts by anonymous 
strangers, contributing to a common 
goal
" Até o momento, m aior atenção tem 
sido dada em identificar como manter 
laços fortes e comunidades
 Redes de pessoas com traços comuns, 
conhecidas e visíveis, com laços 
múltiplos, com expectativa de 
manutenção ao longo do tempo
" M as novas formas de redes estão 
em ergindo, baseadas em laços fracos
 Produção por pares baseada em 
commons, crowdsourcing, cultura 
participativa
 Esforços centralizados de estranhos 
anôninos contribuindo para um 
objetivo comum
Com parando crowds e com unidades
" How are these different kinds 
of initiatives organized? 
 W hat distinguishes a successful, 
online, crowdsourced collective 
from the formal dynamics of a 
community? 
 How do crowds and 
communities support processes 
of work, learning, data 
collection, dissemination and 
evaluation? 
" Como essas iniciativas são 
organizadas?
 O que distingue um coletivo 
crowdsourced da dinâmica 
formal de uma comunidade?
 Como as crowds (multidões) 
e comunidades apoiam 
processos de trabalho, 
aprendizado, leventamento 
de dados, disseminação e 
avaliação?
Redes online baseadas em  crowds
" Crowd­Based / W eak Tie/ 
“Lightweight”
 M any simple, discrete, unconnected 
contributions
 M any, lightly­tied individual 
contributors
" Where ‘weight’ refers to the 
commitment and engagement with 
the production, not to the 
significance of the product itself
" Baseada em crowds/laços fracos/ de 
“peso leve”
 Contribuições: simples, discretas, 
desconectadas
 M uitos contribuintes individuais, 
“levemente” ligados
" Onde “peso” se refere a 
compromisso e engajamento com a 
produção e não com  a significação 
do produto em si mesmo
Online networks baseadas em  com unidades
" Community­based / Strong­tie 
/ “Heavyweight”
 Fewer, complex, diverse, 
connected contributions
 Fewer, heavily­tied, networked 
individual contributors
" Baseada em comunidade/ 
laços fortes/ de “peso 
pesados”
 Contribuições: poucas,  
complexas, diversificadas e 
conectadas
 Contribuintes individuais: em 
menor número, pesadamente 
ligados
De peso leve a peso pesado
 Crowd-
based,
Lightweight
Community-
based
Heavyweight
Peso leve
" Distributed computing (use of Idle computer cycles)
" Com putação distribuída
 Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC), e.g., 
SETI@ home
" Knowledge aggregators – Agregadores de conhecim ento
 NASA Clickworkers, 
23andW e (genomic info), Distributed proofreaders
" Citizen science – Ciência do cidadão
 Biology sample collection, environmental monitoring
 Voluntary geographical information
" Collaborative tagging – Tagging colaborativo
" Hybrids (crowd + community) ­­ híbridos
 W ikipedia (talk pages), OpenStreetM ap (talk pages)
Hominid 
Fossil 
Venture
NASA 
Clickworkers
Peso pesado
" Blogging communities – Com unidades de blogging
 Slashdot, Digg, Livejournal
 Citizen journalism
" Serious Leisure communities – Com unidades de hobbies 
sérios
 Geo­caching; Last.fm 
" Gaming communities – Jogos online
 W orld of W arcraft; Age of M ythology
" Communities of practice – Com unidades de prática
 Distributed teams and organizations
" Learning communities – Com unidades de aprendizado
 Communities of Inquiry, E­Learning Environments, 
Collaborative learning
" Open source projects – Projetos open source
 Linux, W ikipedia, Apache, OpenStreetM ap
" Academ ic disciplines – Disciplinas acadêm icas
 Fields, sub­fields
QuickTime˜  and a
TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
Explorando diferenças e dim ensões
• Contributions
• Contributors
• Learning and 
Commitment
• Recognition, Reputation 
and Reward
• Authority and Control
• M otivations and common 
focus (co­orientation)
1. Contribuições
2. Contribuintes
3. Aprendizado e 
compromisso
4. Reconhecimento, 
reputação e recompensa
5. M otivações e foco 
comum
 1. Contribuições
Lightweight
"  M any, small, similar
"  Independent
"  Assessment
  quantitative, automated
"  Addresses problems of 
‘uncertainty’
Heavyweight
"  Diverse, small to large, different
"  Interdependent
"  Assessment
  qualitative, human 
"  Address problems of ‘equivocality’
Peso leve
" M uitos, pequenos, similares
" Independentes
" Avaliação
 Quantitativa, automatizada
" Lida com problemas de “incerteza”
Peso pasados
" Diversificados, de pequeno a 
grande, diferentes
" Interdependentes
" Avaliação
 Qualitativa, humana
" Lida com problemas de 
“ambiguidade
2. Contribuintes
Lightweight
" M any, undifferentiated, need little to 
no training
"  W eak or no ties
 Unconnected to others with actions 
coordinated by overall authority
" Attention to ranking of quantity of 
contributions
Heavyweight
" Selected, differentiated, require 
training or expertise 
" Strongly tied core
 Connected, with actions coordinated by 
group decision
" Attention to quality of contributions, 
and to judgements of others
Peso leve
" M uitos, indiferenciados, dispensam 
treinamento
" Laços fracos ou nenhum laço
 Desconectados com ações coordenadas 
por autoridade
" Atenção ao ranking da quantidade de 
contribuições
Peso pesado
" Selecionados, diferenciados, requer 
treinamento ou expertise
" Grupo central com ligações fortes
 Conectados, com ações coordenadas por 
decisão de grupo
" Atenção à qualidade de contribuições e 
ao julgamento dos outros
 
3. Aprendizado e com prom isso
Lightweight
" Learning
 M inimal instruction 
necessary to complete task
" Time to complete task
 Limited, one­shot
 Each contribution dealt with 
separately
" M embership
 Easy entry and exit
" Commitment
 Task oriented
 Low overhead to start; no 
obligation to stay
Peso levo
" Aprendizado
 Instruções mínimas 
" Tempo para completar tarefa
 Limitado, rápido
 Cada contribuição consideradas 
separadamente
" Associação
 Fácil entrar e sair
" Compromisso
 Orientados a tarefas
 Sem barreiras para começar; 
nenhuma obrigação para sair
 
3. Aprendizado e com prom isso
Heavyweight
" Learning 
 W hat constitutes a contribution, 
how to contribute; community 
practices, structures, roles
" Time to complete task
 Ongoing, revised, re­evaluated
 Contributions evaluated 
collectively
" M embership
 Limited, gated, qualified, 
apprenticed, role specific
" Commitment
 To task, group, overall project 
goals, to learning norms and about 
others
Peso pesado
" Aprendizado
 O que constitui uma contribuição, como 
contribuir, práticas comunitárias, 
estruturas, papéis
" Tempo para completar tarefa
 Contínuo, revisado, re­evaliado
 Contribuições avaliadas coletivamente
" Associação
 Limitada, fechada, qualificada, requer 
aprendizado, relacionada a papéis
" Compromisso
 À tarefa, ao grupo, aos objetos do projeto, 
a aprender as normas e a relacionar­se com 
os outros membros
 
4. Reconhecim ento, reputação e recom pensa
Lightweight
" Quantitative Evaluation
 Automated count of contribution
 Undifferentiated, easily 
automated
 Amenable to statistical evaluation
" Contributor reward and reputation 
 Based on count of contributions
 Easily aggregated automatically
 Signalled by instrumental 
quantitative rankings
Peso leve
" Avaliação quantitativa
 Contagem automática da 
contribuião
 Indiferenciada, facilmente 
automatizada
 Receptivo a avaliação estatística
" Recompensa e reputação
 Baseada em contagem de 
contribuição
 Facilmente agregada 
automaticamente
 Através de ranking quantitativo
 
4. Reconhecim ento, reputação e recom pensa
Heavyweight
" Qualitative Evaluation
 Human judgement of the quality, 
relevance, importance of contribution
 Differentiated, variable, not easily 
automated
 Reflects community values
" Contributor reward and reputation
 Based on judgements by others, 
according to community values
 Signalled with differentiated, personal 
awards and recognitions
 Community­centric rewards and 
awards
Peso Pesado
" Avaliação qualitativa
 Julgamento humano sobre qualidade, 
relevância e importância da 
contribuição
 Diferenciada, variável, não 
facilmente automatizada
 Reflete valores comunitários
" Recompensa e reputação do 
contribuinte
 Baseado no julgamento dos outros de 
acordo com valores comunitários
 Premiação e reconhecimentos 
diferenciados
 Recompensa e premiação centradas 
na comunidade
 
5. Autoridade e controle
Lightweight: 
Enterprises of Coordination
Central
" W eakly tied contributors do not have 
established means to communicate and 
coordinate, hence control is in the 
hands of the enterprise director
Automated
" Simple, common contributions can be 
handled programmatically
" Reward systems can be automated 
based on simple contribution factors
Consensus
" Can be managed by statistical 
processing 
Peso leve: 
Em presas de Coordenação 
Centralizadas
" Contribuintes com ligações fracas não 
têm condições de comunicar e 
coordenar; controle nas mãos do diretor 
da empresa
Automatizadas
" Contribuições simples podem ser 
tratadas automaticamente
" Sistemas de recompensa podem ser 
automatizados e baseados em 
contribuições simples
Consenso
" Pode ser tratado através de 
processamento estatístico
 
5. Autoridade e controle
Heavyweight: 
Enterprises of Collaboration
Distributed
" Strongly tied contributors can 
coordinate to effect outcomes, 
including changes in practices
Non­Automated
" Differentiated contributions need 
human review process
" Review systems can be distributed 
(e.g., commenting on blogs, site 
postings)
" Recognitions tailored to goals of 
enterprise
Consensus
" M anaged through conversation, 
argument, adherence to norms (e.g., 
wiki ‘talk’ pages, FAQs)
Peso pesado:
Em presas de colaboração
Distribuídas
" Contribuintes com ligações fortes podem 
se articular para influir em resultados
Não­automatizadas
" Contribuições diferenciadas necessitam 
processo de revisão humano
" Sistemas de revisão  podem ser 
distribuídos (comentários em blogs, site 
posting)
" Reconhecimentos adaptados a objetivos da 
empresa
Consenso 
" Adminstrado através de conversação, 
argumentação, aderência às normas 
(páginas de wiki “talk”, FAQS)
 
6. M otivações e co­orientação
“Personal but shared need” (Raymond; Benkler)
" Personal
 Stimulation, entertainment, interest
 Career or self­promotion
 Advancing agenda, social movements
 Commitment to shared cause for work, learning, 
social movement or play
‘Personal but 
shared need’
(Raymond; Benkler)
6. M otivações e co­orientação
 Shared internally (with community)
" Social presence ­ being there with 
others
" Attention to others’ opinion of own 
work
" M ajor factor for heavyweight 
 Shared externally
" Coorientation and commitment to topic, 
long­range goals, method or philosopy 
(e.g., principles of Open Access, Open 
Science, Free software)
" Trust in use of contribution (the ‘social 
contract’ about contribution)
" Only shared commitment for lightweight
Com partilhadas internam ente (com a 
comunidade)
" Presença social – estar lá junto com 
outros
" Atenção à opinião dos outros sobre seu 
trabalho
" Fator destacado para peso pesado
Com partilhadas externam ente
" Co­orientação e comprometimento com 
o tópico, objetivos a longo prazo, 
método or filosofia (princípios do Open 
Access, Open Science, software livre)
" Confiança o uso da contribuição (o 
contato social sobre contribuição)
" Somente comprometimento compartilhado 
para o peso leve
Resum o: Atributos do peso leve
Lightweight
" Contributions are similar, require 
little learning or effort
" W eak or no association between 
contributions
" M inimal com m itm ent to belonging 
and continuing
" W eak or no ties between 
contributors
" Contributors have coorientation to 
overall goals
" External authority and control
" Evaluation based on quantity of 
contributions
" Errors handled by quantity and 
statistical averaging
Peso leve
" Contribuintes são similares; 
requerem aprendizado ou esforço
" Associação fraca ou inexistente entre 
contribuintes
" Compromisso m ínimo de 
pertencimento e permanência
" Laços fracos ou ausência de laços 
entre os contribuintes
" Contribuintes tem uma orientação 
comum 
 
Resum o: Atributos do peso pesado
Heavyweight
" Contributions differ, require 
learning, continued effort
" Strong interconnection between 
contributions
" Com m itm ent to belonging and 
staying
" Strong ties to community members
" Strong coorientation to goals, 
product AND to community members
" Internal authority and control
" Evaluation of quality of 
contributions, and of contributors
" Errors handled by contributor 
vigilance
Peso Pesado
" Contribuições diferem, requerem 
aprendizado e esforço continuado
" Fortes conexões entre contribuições
" Compromisso para pertencer e 
permanecer
" Laços fortes com membros da 
comunidade
" Forte co­orientação em relação a 
objetivos, produtos e membros da 
comunidade
" Controle e autoridade internos
" Avaliação da qualidade das 
contribuições e dos contribuintes
" Erros tratados através da vigilância do 
contribuinte
 
Conclusão
" Online networks now exist in new 
forms
 Online communities
 Online crowds
" Sustained through each new medium, 
but more importantly through m any 
media
" A social network view provides insight 
into
 Combinations of media use to sustain 
relations, ties, networks, crowds, and 
communities
 Coordinating mechanisms for different 
online forms
 M otivations for contributors
 Expected outcomes from design 
" Redes online agora existem em novas 
formas
 Comunidades online
 Crowds online
" Sustentadas através de cada novo meio 
que surge mas sobretudo através de 
várias media
" A perspectiva das redes sociais provê 
insights em relação
 Combinação de midia para sustentar 
relações, laços, redes, crowds e 
comunidades
 M ecanismos de coordenação para 
diferentes formas online
 M otivações para o contribuinte
 Resultados esperados através do design
Peso Leve a Peso Pesado
Lightweight 
Cooperatives
• Crowdsourcing 
(NASA clickworks)
• Distributed 
computing 
(SETI@home)
• Self-publishing 
(blogging)
Heavyweight 
Collaborations
• Communities of 
practice
• Scholarly 
societies
• Academic 
Disciplines
• Professions
 
Hybrids: Wikis (Wikipedia)
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